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The formation of rapport between psychotherapists and clients is considered to be important. However, 
a consensus definition of rapport in clinical psychology has not been established. Therefore, the purpose 
of this study was to develop a definition of rapport in clinical psychology. To accomplish this goal, a semi-
structured interview about eight possible elements of rapport building was conducted with eleven clinical 
psychologists actively engaged in counseling. The eight elements consisted of “the client’s favorable 
impression of the psychologist,” “exchange of emotions between the psychologist and client,” “sharing of 
emotions between the psychologist and client,” “stability of the psychologist-client relationship,” “trust,” 
“smooth conversation,” “relaxed atmosphere,” and “natural flow of the session.” The results of analyzing the 
interview data suggested that rapport should be defined as “the state that allows/encourages the formation 
of cooperation relations on basic trust” and “safe and stable relations that provide a feeling of security and 
flexible strength,” which was supported by psychologists’ expertise. The results also revealed that clinical 
psychologists’ expertise plays an important role in building trust between psychologists and clients. 









































11名（男性 4 名と女性 7 名）の臨床心理士で，年
齢は聞かなかった (Table 1 )。
































































質問項目は以下の通りだった (Table 2 )。





　 (ア ) クライアントがセラピストに好感を持つ。
　 (イ ) 暖かい感情の交流がスムーズに行われていく。
　 (ウ ) 感情の分かち合いができる関係である。
　 (エ ) 容易に壊れることなく，安定している関係である。
　 (オ ) お互いの信頼が生じている関係である。
　 (カ ) お互いの会話のスムーズなやり取りがある。
　 (キ ) なんでも話が出来そうな雰囲気がある。







を，KJ法 (難波 , 2005)を援用して分析した。
本研究では，「KJ法の 4 ステップ・1 ラウンド」






























者によるカテゴリKJ法 (難波 , 2005)によって，小
カテゴリ化，中カテゴリ化，大カテゴリ化を行い
(Table 3 )，それぞれのカテゴリの関係を図として




































Figure 2.  ラポール定義に関するKJ図
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して考えた。Erikson (1959 小此木訳 1973)によれ
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